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COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento de sucilo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.223/67.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones de este Ministerio, vengo en re
conocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Grupo A, Fac
tor 1— al Capitán de Navío D. Ramón Liaño de
Vierna, a partir del día 11 de octubre último, fe
cha en que tomó posesión del destino como Jefe
del Estado Mayor del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Cesará de percibir el complemento de sueldo por
Dedicación Especial —Grupo A, Factor 1—, conce
dido por la Orden Ministerial núm4ero 2.767/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 141), el Contralmirante, D. Igna
cio Martel Vinieg-ra, el cual en 11 de octubre último
cesó como Jefe del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, en cumplimien
to a Decreto número 2.348/67 (D. O. núm. 231).
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... '
NIETO
Complemento por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.224/67.—Como resul
tado de propuesta formulada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Comisión Permanente
de Retribuciones de este Ministerio, vengo en reco
nocer al Subteniente Escribiente D. Francisco Ca
yuela Rodríguez el derecho al percibo de comple
mento por Dedicación Especial, en la cuantía de
2.000 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero último.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.—Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 5.225/67 (D). --- Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y deconformidad con lo informado por el Servicio deSanidad y lo propuesto por el de Personal, se con
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ceden cuatro meses de licencia por enfermo al Obre
ro de segunda (Portero-Cartero) Manuel Vallejo
Marín.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Intendente General de este Mi
nisterio y General Jefe del Servicio de Sanidad.
o
Persoinal varío.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.226/67 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en la norma 6.a de la Orden Ministerial de 24 de
febrero de 1923 (D. O. núm. 48), se dispone que
el Práctico de Número del puerto de Zumaya y Pi
loto de la Marina Mercante D. Luis Agui-.-rezabalaga
Eizaguirre, a parLir del 11 de agosto último, cese
en _la situación de "excedencia por dos años" y pase
a la de "supernumerario":
Madrid, 16 de noviembre ded 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.227/67 (D). Causa
baja como contratado, por haber fallecido en 10 del
presente pies de noviembre, el Peón Ordinario Ma
nuel Sardina Alvarez, que fué contratado por Orden
Ministerial número 952, de 15 de febrero de 1964
(D. O. núm. 46), para prestar sus servicios en los
de Movimiento y Arrastre del Ramo de Armamen
tos del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Clasificación, para destinos del Grupo B).
Orden Ministerial núm. 5.228/67. — A peticióndel interesado, como resultado de expediente tra
mitado al efecto., y de acuerdo con lo dispuesto enel apartado c) del Decreto número 1.411/66 (DIARIOOFICIAL núm. 140), se dispone que el Comandante
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de Infantería de Marina D. José Luis Iglesias Mí
guez, quede clasificado para desempeñar destinos del
Grupo B).
Al expresado Jefe se le confirma en su actual
destino de la Comandancia Militar de Marina de
Huelva.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.229/67.—A propuesta
del Consejo Su,perior de la Armada, como resultado
de expediente tramitado al efecto, previos los infor
mes de los Organismos competentes, con arreglo a lo
que determina el Decreto número 1.411/66 (D. O. nú
mero 140), por hallarse comprendido en el aparta
do c) del artículo 1.° de dicho Decreto, se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don
José Moro González quede clasificado para desem
peñar destinos del Grupo B), a partir de la fecha
de publicación de la presente.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.230/67 (D). Por'
cumplir el día 21 del actual la edad reglamentaria
fijada en el artículo 9.° de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que el
Comandante de Infantería de Marina D. José Maura
Gutiérrez pase a partir de dicha fecha a desempeñar
destinos del Grupo B), previstos en el artículo 11 de
la mencionada Ley, confirmándosele en su actual
destino.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.231/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María Te
resa Osorio Pérez al Teniente de Infantería de Ma
rina D. José Lorenzo Vázquez Ferro.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
rágina 3.446.
NIETO
Escalas de Complemento.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.232/67.—Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 31 del vigente Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complementode la Armada, se convocan para el año 1968 los períodos de prácticas para el ascenso a Comandante de
los.Capitanes de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina, con arreglo a las siguientes normas:
1. Los Capitanes de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas, lo solicitarán por instancia
dirigida a mi Autoridad, en la que harán constar el
período o períodos que van a efectuar, la Unidad Or
gánica del Cuerpo donde desean realizarlas, así como
su profesión habitual, debiendo tener entrada las men
cionadas instancias en el Registro General de este
Ministerio veinte días antes de la iniciación del pe
ríodo que, soliciten.
2. Las prácticas se efectuarán en la época del
año que los interesados consideren más conveniente,
teniendo en cuenta que para estos efectos el mismo se
dividirá en cuatrimestres naturales :
a) De 1 de enero a 30 de abril.
h) De 1 de mayo a 31 de agosto.
e) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las Unidades
que se citan para cada período de cuatro meses son
las que a continuación se expresan :
Grupo Especial ...
Tercio del Norte ...
Tercio de Levante ...
• •,• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• •
• • • • • • • • •
2
1
1
4. Las Jefaturas de las Unidades antes citadas
elevarán, al finalizar cada uno de los períodos, infor
me sobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güedad, publicándose oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas, a fin de que
efectúen su presentación en las Unidades a las que
se les destine con la antelación suficiente.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.233/67.—Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 31 del vigente Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, se convocan para el año 1968 los pe
ríodos de prácticas para el ascenso a Capitán de los
Tenientes de la Escala, de Complemento de Infante
ría de Marina, con arreglo a las siguientes normas:
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1. Los Tenientes de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas, lo solicitarán por instancia
dirigida a mi Autoridad, en la que harán constar el
período o períodos que van a efectuar, la Unidad Or
o-Mica del Cuerpo donde desean realizarlas, así comobc
su profesión habitual, debiendo tener entrada las 'men
cionadas instancias en el Registro General de este
Ministerio veinte días antes de la iniciación del pe
ríodo que soliciten.
2. Las práeticas se efectuarán en la época del
ario que los interesados consideren más conveniente,
teniendo en cuenta que para estos efectos el mismo se
dividirá en cuatrimestres naturales :
a) De 1 de enero a 30 de abril.
b) De 1 de mayo a 31 de agosto.
e) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las Unidades
que se citan para cada período de cuatro meses son
las que a continuación se expresan :
Grupo Especial ... ••• •••
Tercio del Norte ...
Tercio de Levante ...
Agrupación de Canarias ...
Agrupación de Madrid ...
• • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
25
8
8
7
2
4. Las Jefaturas de las Unidades antes citadas
elevarán, al finalizar cada uno de los períodos, infor
me sobre la aptitud 'demostrada por cada Oficial.
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güe(lad, publicándose oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas, a fin de que
efectúen su presentación en las Unidades a las que
se les destine con la antelación suficiente.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.234/67. Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 31 del vigente Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, se convoca para el ario 1968 un pe
ríodo de prácticas para el ascenso a Teniente de los
Alféreces de la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina, con arreglo a las siguientes normas :
1. Los Alféreces de la Escala de Complementode Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas, lo solicitarán por instancia
dirigida a mi Autoridad, en la que harán constar el
período- que van a efectuar, la Unidad Orgánica del
Cuerpo donde desean realizarlas, así como su profesión habitual, debiendo tener entrada las mencionadas
instancias en el Registra General de este Ministerio
veinte días antes de la iniciación del período que soliciten.
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2. Las prácticas se efectuarán en la época del
ario que los interesados consideren más conveniente,
teniendo en cuenta que para estos efectos el mismo se
dividirá en cuatrimestres naturales :
a)
b)
c)
De 1 de enero a 30 de abril.
De 1 de mayo a 31 de agosto.
De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las Unidades
que se citan para cada período de cuatro meses son
las que a continuación se expresan :
Grupo Especial ...
Tercio del Norte ...
Tercio de Levante ...
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
2
2
4. Las jefaturas de las Unidades antes citadas
elevarán, al finalizar el período de prácticas, informe
sobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güedad, publicándose ;oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas, a fin de que
efectúen su presentación en las Unidades a las que
se les destine con la antelación suficiente.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.235/67 (D). Corno
comprendido en la Ley de 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 160), y con arreglo a las normas dicta
das por Orden Ministerial de 23 de diciembre de
1956, de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción General de Infantería de Marina y la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
se promueve al empleo ele Mayor de primera (Te
niente) de Infantería de Marina, con antigüedad de
24 de noviembre de 1967 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente al Mayor de segunda
(Alférez) D. Ricardo Vieites García, confirmándo
sele en su actual destino y quedando escalafonado
en su nuevo empleo a continuación de D. Eugenio
García Vera.
No asciende el que le precede en el escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.236/67 (D). — En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de
8 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarro
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liado por Orden Ministerial número 4.318/62 (DIA
RIO OFICIAL núm. 277), de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de Infantería de
Marina v la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, se promueve al empleo de
Subteniente de Infantería de Marina', con antigüedad
de 24 de noviembre de 1967 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, al Brigada don
Felipe Chico Fernández, confirmándosele en su ac
tual destino y quedando escalafonaclo en su nuevo
empleo a continuación de D. Ginés Sánchez García.
Madrid, .15 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El
Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 5.237/67 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio en los reengan
ches que se expresan, con arreglo-1'a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), que desarrolla
la Ley anteriormente citada, al siguiente personal
de Infantería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Luis Lucas Casado.-En tercer reenganche, por
tres años, desde el 26 de septiembre de 1967.
Francisco Sánchez García.-En cuartos reengan
che, por tres arios, desde el 27 de octubre de 1967.
Fulgencio Guirao Soriano.-En cuarto reengan
che, por tres arios, desde el 31 de octubre de 1967.
Jaime Ladrón de Guevara Macías.-En tercer re
enganche, por tres arios, desde el 30 de octubre
de 1965.
José Ramón Ameneiros Pita.-En segundo reen
ganche, por tres arios, desde el 8 de noviembre
de 1967.
Joaquín Fernández Alonso.-En cuarto reengan
che, por tres arios, desde el 22 de octubre de 1967.
Pedro Cebreiro .Graria.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde el 1 de octubre de 1967.
Antonio Contreras Gamito.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde el 7 de abril de 1967.
José Manuel Díaz Anero.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde el 3 de octubre de 1967.
José Hernández Fernández.-En tercer reengan
che, por tres arios, desde el 8 de enero de. 1968.
Cabos Especialistas.
Andrés Sánc'hez Galeano.-En primer reengan
che, por tres arios, desde el 1 de octubre de 1967.
Manuel Muñoz Belizón.-En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de octubre de 1967.
Juan José de la Hoz Benítez.-En primer reen
ganche, .por tres arios, desde el 1 de octubre de 1967.
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Miguel Malia Romero.-En primer reenganche,
por tres años, desde el 1 de octubre de 1967.
Fernando Navas Martín.-En primer reenganche, por tres años, desde el 1 de octubre de 1967.
José L. Rodríguez Lizcano.-En primer reenganche, por tres arios, desde el 1 de octubre de 1967.
José Macías López.-En primer reenganche, portres arios, -desde el 1 de octubre de 1967.
Francisco López Santana.-En primer reenganche, por tres años, desde el 1 de octubre de 1967.
Manuel Rodríguez Aragón.-En primer reenganche, por tres años, desde el 1 de octubre de 1967.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.238/67 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio. al personal de
Bandas de Música, Cornetas y Tambores de la Ar
mada que seguidamente se relaciona y en los reen
ganches que se le señala :
Músicos de tercera clase.
Rafael Morant Pérez.-En cuarto reenganche, por
cuatro años, desde el 3 de septiembre de 1967.
Manuel Novoa Sierra.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, desde el 1 de septiembre de 1967.
Cabo primero de Banda.
Carmelo Lardín Tomás.-En séptimo reenganche,
por cuatro arios, desde el 6 de noviembre de 1967.
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RECOMPENSAS
Distintivos.
Orden Ministerial núm. 5.239/67 (D). Corno
resultado del expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo. informado por la junta de Clasifi
cación y Recompensas, vengo en conceder al Capi
tán de Fragata D. Tomás Gómez Arroyo autoriza
ción para usar sobre el uniforme el Distintivo Espe
cial del Sahara, concedido por la Presidencia del
Gobierno en 16 de mayo de 1967.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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'Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.240/67 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), IS de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961,
de conformidad con lo informado por la .1 unta .de
Clasificación y Recompensas, vengo en. conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blan
co, por su permanencia de dos ariós en Guinea, con
arreglo a lo que dispone el artículo 1.0, apartado a),
del Decreto de 31 de enero de 1945 :
Comandante de Infantería de Marina • D. Vicente
Freire Méndez.
Comandante de Máquinas D. Ramón Santana Ro
dríguez.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.241/67 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961, de conformidad con lo informaao por la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al personal que a continuación se relaciona la
Cruz del 'Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, por su permanencia de dos arios en
Guinea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°,
apartado a), del Decreto de 31 de enero de 1945:
,
Teniente de Navío D. Carlos Paz Prego.
Teniente de Navío D. Gabriel María de la Tornen
te Castro.
Subteniente Mecánico D. Juan Bustabad Díaz.
Subteniente Condestable D. Marcelino Rodríguez
Varela.
Subteniente Escribiente D. Antonio J. Morales Mo
rales.
Brigada Radiotelegrafista D. Florencio Remiro
Sanz.
Brigada Contramaestre D. Alfonso Aledo Fuentes.
Sargento primero Condestable D. Juan Gómez Vi
vancos.
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio In
fante Garrido.
Brigada Radiotelegrafista D. Arturo Ortega Man
terola.
Sargento Radiotelegrafista D. Joaquín Gómez Cle
mente. -
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 5.242/67 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
•4
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto
el expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceaer al Cabo. primero Radiotelegrafista José An
tonio -Libe Seco la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, como herido en acto del servicio, con califi
cación de menos grave y con ciento diez y nueve días
de curación. Concesión que lleva aneja el percibo de
seis pesetas diarias durante el período de cura, más
300 pesetas por una sola vez.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.243/67 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 5 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministe
rial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135). y visto
el expediente incoado al efecto, de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Marinero de segunda Miguel Angel Lá
zaro Martínez la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, como herido en acto del servicio, con califica
ción de menos grave y con doscientos treinta y nueve
días de curación. Concesión que lleva aneja el per
cibo de seis pesetas diarias durante el . período de
cura, más 300 pesetas por una sola vez.
. Madrid, 15 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
. 'Orden Ministerial núm. 5.244/67 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. 0. núm. 84) y Orden Ministe
rial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto
el expediente incoado al efecto, de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Soldado de segunda de Infantería de
Marina José Ortiz Quirós la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto del servicio,
con calificación de grave y con sesenta y tres días
de cUración. Concesión que "lleva aneja el percibo
de seis pesetas diarias durante el período de cura,
más 300 pesetas por • una sola vez.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
NIETO
Excnios. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso para el Diploma del Servicio Geográfico del
Ejército.—Concesión de diploma. De acuerdo con
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lo dispuesto en la Orden de 10 de junio de 1964
(D. O. núm. 133), y por haber superado el curso de
aspirantes al Diploma del SerVicio Geográfico del
Ejército, se concede dicho diploma al jefe y Oficial
qDe a continuación se relacionan, los cuales disfruta
rán de las ventajas que las disposiciones vigentes de
terminan a partir del 1 de diciembre de 1%7, y ten
drán derecho al uso del distintivo de Geodesia Mili
tar, causando, en dicha fecha, baja en la Escuela de
Geodesia y Topografía y quedando en la situación de
disponible en las Regiones Militares y plazas que se
indican :
Armada.
Comandante de Armas Navales don Eduardo Ber
nal Ristori.
Capitán de Infantería de Marina don José Luis
Souto Paz.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 261, pág. 801.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de 'haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 25 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Enrique García Campos. — Haber men
sual que le corresponde: 18.666,66 pesetas desde el
Página 3.450.
L1
día 1 de enero de 1967.—Durante el año 1967 Perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
15.866,66 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena. — Reside en Cartagena.
(0) (5).
Mecánico Mayor de segunda de la Armada, reti
rado, D. Antonio Urbano Martínez Lorenzo.—Haber
mensual que le corresponde : 16.800,00 pesetas des'de
el día 1 de enero de 1967.—Durante el año 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
14.280,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(0) (6) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y. por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la' fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(14) Con ,derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 25 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 258, pág. 764.)
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